La Aplicación de la Bioética en los Servicios de Salud by Educación Continua y a Distancia, Dirección de
I N F O R M E S
Comisión de Bioética.
Teléfono: 722 214 2605.
Correo electrónico:
comisionbioeticaedomex@gmail.com
Enlace: Lic. Maria Dolores Alanis 
Miranda, Responsable de Capac-
itación de la Comisión de Bioética.
C O S T O
EL PAGO DEL DIPLOMADO SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A 
LAS SIGUIENTES INDICACIONES:
·El depósito será por la cantidad de $2,000 pesos (Pago único).
BANCO: CITIBANAMEX
NÚMERO DE CUENTA: 0023/6775356
CLABE INTERBANCARIA: 002420002367753566
NOMBRE DE LA CUENTA: Ingresos Extraordinarios de la Dirección 
de Educación Continua y a Distancia
SUCURSAL: 520 Colón
·Los recibos originales se enviarán escaneados al correo de la 
Comisión.
·El pago debe ser realizado del 1/JUN/2021 al 6/SEP/2021.
·La Universidad no aceptará recibos con pago fuera de las fechas 
mencionadas anteriormente.
R E Q U I S I T O S
DOCUMENTACIÓN ESCANEADA, 
DEBIDAMENTE LLENADA Y FIRMADA
·Solicitud de ingreso y exposición de motivos con fotografía.*
·Carta compromiso.*
*DESCARGA DE FORMATOS MENCIONADOS




LA APLICACIÓN DE LA BIOÉTICA




6 DE AGOSTO 2021 AL
25 DE FEBRERO DE 2022
HORARIO
9:00 a 12:00 hrs
SEDE
Virtual, mediante TEAMS
UAEM
